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Noticiari 
-El dia 17 d'abril va ésser inaugurat el nou estatge 
de l'Associació de Funcionaris de la Generalitat de 
Catalunya (Portaferrissa, 13, principal). Amb aquest 
motiu la Junta Directiva de l'Entitat va obsequiar amb 
un sopar un grup de periodistes en el restaurant que té 
instaHat a l'esmentat local. El sopar fou esplèndida-
ment servit pel mestre cuiner de l'Associació senyor 
Joan Vila. A l'acabament es varen cr~uar unes mú-
tues paraules d'afecte i simpatia entre el President de 
l'entitat senyor Jaume Miravitlles i el senyor Costa i 
Deu, que va parlar en representació dels periodistes 
invitats a la festa. 
El nou estatge de l'Associació de Funcionaris de la 
Generalitat de Catalunya, reuneix totes les condicions 
indispensables per a desplegar-hi amb tota mena de 
possibilitats el pla de cultura que els dirigents de la 
mateixa es proposen realitzar. 
-Ha traspassat, en una clínica barcelonina, als qua-
ranta-cinc anys d'edat, el senyor Joaquim Samaruc 
i Picas. Pertanyia a la redacció de El Noticiero Uni-
versal. Durant l'època de la Dictadura, va dirigir a 
Sabadell el diari La Tribuna del Vallés. 
-També ha traspassat la senyora Maria del Carme 
Golferichs i Losada, vídua de Rafael Masó i Grau, 
després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció 
Al Continental: Assistents al dinar de la Junta Dir<'ct iva de I"Associaci6 
de Periodistes, al c1ual van concórrer els socis Joan Pich i Pon, Gover-
nador General , Duran i Ventosa i Vallès i l'ujals, Consellers de l Govern 
de la GenP.ra li t al. 
A I'Associaci6 de Periodistes: El President de l'entitat, senyor Costa i Deu, i el periodista Angcl 
Esti\'ill , (¡u e va llegir el seu reportat gt• e L"t•nsul:;iada dels jncohins• . 
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Apostòlica. A la seva desconsolada família, i particu-
larment al seu fill Rafael Masó i Golferichs, soci de 
l'Associació de Periodistes, els fem present del nostre 
condol. 
· -Amb data del dia 17 de juliol va presentar la di-
missió del càrrec de Secretari General de l'Associació 
de Periodistes, el senyor Josep Salvà i Salvà. 
Atenent que aquesta dimissió fou presentada amb 
caràcter irrevocable, el Consell Directiu de l'Associa-
ció, en la seva reunió del dia 27 del mateix mes, va 
prendre l'acord d'acceptar-la. 
-L'Associació de la Premsa de Manresa i Comarca, 
ha convocat uns Jocs Florals, la celebració dels 
quals tindrà lloc el dia primer del vinent mes de 
setembre. 
-La revista Prisma que surt a Vilanova i La Geltrú, 
ha dedicat el número del darrer mes de juliol a la 
memòria del poeta Josep Verdú i Feliu. Forma un 
quadern interessantíssim, car les activitats de l'il-lustre 
vilanoví foren dedicades intensament a la poesia, al 
teatre i al periodisme. Sota aquest aspecte, Verdú fou 
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una figura molt estimable, i el número de Prisma 
recull molt completament una considerable quantitat 
de detalls plens d'un vivíssim valor. Pel que fa a les 
activitats de Verdú periodibta. Prisma reprodueix les 
capçaleres dels diversos setmanaris en les redaccions 
dels quals Josep Verdú va ésser una figura destacada. 
Aquest número de Prisma, en la confecció del 
qual hi han tingut intervenció diversos elements de 
l'Associació de la Premsa de Vilanova i La Geltrú, 
mereix tots els elogis. 
- L'Associació de Periodistes de Barcelona ha rebut 
la visita del senyor Daniel Barth, recomanat pel «Fo-
reign Press Service) d'Oslo, el qual passa una tempo-
rada a la nostra ciutat, dedicant-se a la redacció de 
reportatges amb destí pels diferents periòdics que 
representa. 
-La «Asociación Obrera de la Prensa Oiaria», que 
tenia el seu estatge al carrer de la Portaferrissa, s'ha 
traslladat al carrer del Carme, 36, principal, telè-
fon 22639. 
-La nova Junta Directiva de la <Asociación de Pe-
riodistas Extranjeros de Barcelona», ha quedat consti-
tuïda així : President, Lawrence A. Fernsworth; Vice-
president, René Borges de Villegas; Secretari, Ricard 
Andreotti; Vocals: E. Manuel Hutschnecker i A. J. 
Melville Williams; aesessor jurídic, Antoni Viver 
Civit, i Tresorer, Josep Vaca i Puig. 
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-La «Cooperativa de Periodistas para la Construc-
ción de Casas Baratas» ha dedicat un dinar als se-
nyors Josep Estadella, ex-ministre del Treball, i Jesús 
Ulled, ex-sots-secretari de l'esmentat Ministeri, en 
agraïment als treballs realitzats per aquests senyors 
en pro dc la «Cooperativa». L'acte tingué lloc al Res-
taurant Llibre i, a l'hora del xampany, parlaren el 
senyor Pou de Barros i el senyor Clapera, que dona-
ren compte dc les adhesions rebudes. Després dels 
parlaments, el senyor Pi eh i -Pon, féu constar el seu 
agraïment per haver-se'l invitat a assistir a l'acte, i 
elogià l'actuació de la Cooperativa, expressant el seu 
desig que les entitats de premsa tinguin un dia el seu 
casal col-lectiu, i oferí per a dur a terme aquesta obra 
el seu entusiasta concurs. La idea del senyor Pich fou 
recollida pels senyors Costa i Deu i Bru Jardí amb pa-
raules de simpatia. 
Com a conseqüència d'aquestes manifestacions del 
senyor Pich, s'ha celebrat a la «Cooperativa de Perio-
distas» una reunió de les entitats de Premsa de Bar-
celona, els representants de les quals han deliberat 
sobre la iniciativa del senyor Pich, constituint un Co-
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mitè excutiu que tindrà cura d'encarrilar portar a 
terme les gestions relatives a l'aixecament de la Casa 
de la Premsa. 
Aquest Comitè ha quedat constituït així : Presid~nt, 
Joan Josep Pou de Ban·os; vice-president 1. er, Joan 
Burgada i Julià; vice-president 2. ou, Joan Costa i Deu; 
tresorer, Urbà Fernàndez i Zanni; secretari, Rafael 
Delclòs i Saguer. La constitució d'aquest comitè ha 
estat comunicada al senyor Pich i Pon. 
-El setmanari La flambla anuncia la seva transfor-
mació en diari i, a la vegada, la transformació de la 
seva organització interna, amb motiu d'haver rebut 
l'aportació d'elements financiers nous. Això vol dir 
que la propietat del periòdic sofreix una modificació 
i que, en certa manera, queda influïda també l'alta 
direcció política del periòdic. 
-Per ordre de la Comandància Militar, ha estat 
notificat als corresponsals de diaris de Madrid i de 
províncies que, abans de celebrar llurs respectives 
conferencies telefòniques, tenen l'obligació de some-
tre aquestes als censors designats a l'efecte. 
-El president i el tresorer de la Secció de Repòrters 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona, senyors 
.Ballester i Aymamí, han estat a la Comandància Mi-
litar amb l'objecte de queixar-se al general Sànchez 
Ocaña per haver estat suprimides les informacions 
que fins fa poc havien estat facilitades a la Prefectura 
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Superior de Policia. El senyor Sànchez Ocaña els ha 
manifestat que l'ordre traslladant el servei d'informa-
cions de la Prefectura a la Caserna General de la Di-
visió ha partit de Madrid i que, per tant, ell és abso-
lutament aliè a la dita determinació. 
-Ha estat imposada una penyora de dues mil pes-
setes al setmanari esquerrà Polèmica, de Lleida, i sus-
pesa la seva publicació . 
-El setmanari L 'hora, de Barcelona , ha estat pe-
nyorat amb mil pessetes . 
-El director de )a Gazzetta del Po polo, de Torí, 
Ermanno Amicucci, ha estat a Barcelona acompa-
nyant una expedició de turistes italians que han fet 
un viatge en el transatlàntic cAugustus:. . Aquesta ex-
pedició va ésser organitzada per l'esmentat diari. 
Aprofitant la seva estada a la nostra ciutat, el senyor 
Amicucci ha obsequiat els periodistes barcelonins amb 
un tè de confraternitat periodística. 
-Per acord del Consell de Ministres ha estat suspès 
el periòdic L a 'l'arde, de Oviedo. 
- Per haver publicat un manifest clandestí de la 
Unió Militar Espanyola, han estat penyorats amb 
5,000 i 10,000 pessetes respectivament, els periòdics 
La lnformaci6n, de Càdíz, i La Uni6n, de Sevilla. 
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-El diputat valencià senyor Just s'ha queixat da-
vant el ministre de la Governació, senyor Portela, dels 
excessos de Ja censura. 
- El senyor Jau mar de Bofarull, amb motiu d'haver 
passat uns dies ocupant l'Alcaldia de Barcelona, ha 
obsequiat amb un dinar a la Torre de Jaume I els 
periodistes que fan informació al Municipi. 
-A Santa Coloma de Farnés ha estat donat el nom 
d' o:Amichatis:. (Josep Amich i Bert, director de Reno-
vación) a un carrer d'aquella població. 
-Recollint una idea del Diario &pañol, de Buenos 
Aires, s'ha constituït a l'Associació de Periodistes de 
Barcelona un comitè que s'encarregarà d'organitzar 
l'homenatge de Catalunya al President dè la Repúbli-
ca Argentina, general Agustí P. Justo, i al ministre de 
Relacions Exteriors i Culte d'aquell país, Carles Saa-
v.édra Lamas, pels treballs que han realitzat aquests 
senyors en pro de la pau del Chaco. 
L'aHudit comitè ha quedat constituït així : Presi-
dent honorari : Lluís Jover i Nonell; Vice-President 
honorari : Salvador Raboso. President efectiu, Lluís 
Bonaparte i Auqué; Vice-President, Joan Costa i Deu; 
Tresorer, Joan Burgada i Julià; Comptador, Màrius 
Aguilar; Secretari, Conrad Maluenda; Vice-Secretari, 
Francesc Aldaz. 
- Han començat a col·laborar a El Diluvio, en ca-
talà, els escriptors Joan Puig i Ferreter, Frederic Pu-
jolà i Cades Rahola. 
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-Ha estat nomenat director del Diario del Comer-
cio el senyor Josep Janés i Oliver, soci de l'Associació 
de Periodistes. El senyor Janés és un dels periodistes 
més destacats de les noves promocions i ha exercit ja, 
i sempre amb encert, els càrrers de Redactor en Cap 
del Diari Mercantil i director del desaparegut diari 
de la nit Avui. 
-El Conseller d'Assistència Social de la Generalitat 
ha reunit els periodistes que fan informació al seu 
Departament en un sopar que ha tingut lloc a l'Hotel 
Colom. El Doctor Roviralta ha exposat als seus invi-
tats els projecte que té amb referència a les obres 
benèfiques i socials que li són encomanades, i ha 
soHicitat el concurs de la Premsa. El senyor Costa i 
Deu, en representació dels companys que han con-
corregut a l'acte, ha manifestat al senyor Roviralta 
que pot comptar amb la coHaboració d'aquests per la 
seva obra. 
